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Título: La escritura en Educación Primaria 
Resumen 
La escritura desarrolla toda una serie de funciones en la vida cotidiana. Gracias a ella se apoyan las habilidades orales 
y se desarrolla la competencia gramatical, y se potencian los contenidos socioculturales. Todo escrito posee una 
finalidad. Se escribe para divertirse, para jugar con las palabras, para comprenderse a uno mismo, para comunicarse 
con otros, para guardar o registrar una información, para ser leído, para recordar algún hecho, para recoger las 
palabras de otros, para i lusionarse. Los procesos de escritura tienen que conseguir que la persona sea consciente 
sobre lo que está haciendo, reflexione y así descubrir sus fallos, y además, tener intenciones de mejora. Varias 
razones avalan la importancia de esta habil idad. 
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La escritura desarrolla toda una serie de funciones en la vida cotidiana. Gracias a ella se apoyan las 
habilidades orales y se desarrolla la competencia gramatical, y se potencian los contenidos socioculturales.  
Todo escrito posee una finalidad. Se escribe para divertirse, para jugar con las palabras, para comprenderse 
a uno mismo, para comunicarse con otros, para guardar o registrar una información, para ser leído, para 
recordar algún hecho, para recoger las palabras de otros, para ilusionarse.  
Los procesos de escritura tienen que conseguir que la persona sea consciente sobre lo que está haciendo, 
reflexione y así descubrir sus fallos, y además, tener intenciones de mejora.  
Varias razones avalan la importancia de esta habilidad. En primer lugar, la expresión escrita representa el 
más alto nivel del aprendizaje lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes 
relacionados con todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y conversar) y se ponen en 
funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxico-semántica y 
pragmática). 
La escritura es una actividad compleja, que implica que el escritor tenga conocimientos, habilidades básicas, 
estrategias y capacidad para coordinar múltiples procesos. De otra parte, el aprendizaje de la escritura tiene 
una incidencia importante en el desarrollo cognitivo. El proceso de la escritura es uno de los pasos más grandes 
e importantes que el niño da en el desarrollo de su pensamiento. 
Por otra parte, la lengua escrita es un instrumento privilegiado en el aprendizaje escolar, por cuanto es un 
medio de acceder al aprendizaje y a la cultura, dado que los contenidos escolares se presentan casi 
exclusivamente en forma de discurso escrito. 
Para el desarrollo de las habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer, escribir e inclusive pensar es 
necesario el aprendizaje y uso constante de un conjunto de normas o pautas que sirvan al alumnado para 
conformar su trabajo individual de forma adecuada, coherente y con los instrumentos idóneos. A partir de ellas 
el docente puede acercar al alumnado a diferentes realidades de su entorno. Pues, es a partir de estrategias de 
carácter discursivo cómo ellos enriquecen su conocimiento del mundo y cómo también comienzan a dialogar 
con y a través de él.  
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En la escritura, se considera que el texto no es un todo hecho, intocable, obra a la que hay que acercarse con 
una actitud de veneración casi religiosa, sino que es un objeto que hay que abrir, hurgar en su interior, jugar 
con sus elementos. De esta forma su estructura y contenido se nos ofrecerán en toda su fecundidad. El texto es 
algo que nos va a permitir experimentar y jugar, y a partir de él, crear. Nos lo apropiamos y lo utilizamos como 
detonante para nuestras creaciones. 
Desde una perspectiva didáctica hay que pasar de la mera y pasiva contemplación del texto a su ruptura, 
disección y análisis como etapas previas a la apropiación. 
Antes de escribir, el alumno/a tiene que saber quién es el emisor y el receptor del texto, al escribir trabajará 
la cohesión (la gramática y el lenguaje) y coherencia textual (contenidos, organización), y aprenderá cierta 
gramática para poder elaborar el texto. 
Es fundamental dejar claramente expuesto sobre qué tipo de escritura se quiere influir positivamente. Si el 
objetivo es, por ejemplo, la producción de textos por parte de los alumnos, las estrategias para la enseñanza de 
la escritura deberán tener un corte netamente didáctico. 
Quien intente este tipo de estrategias debe, necesariamente, estar apropiado de los fundamentos teóricos 
que sostienen y respaldan en la práctica educativa la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Teniendo este 
conocimiento, es posible estructurar estrategias para la enseñanza de la escritura que resulten efectivas en el 
desarrollo de la misma por parte de los estudiantes. 
Las estrategias para la enseñanza de la escritura deben responder a un plan que contenga técnicas que 
fomenten en los estudiantes el desarrollo de la inteligencia y de la creatividad, dado que son estos requisitos 
importantes para la producción de textos con calidad de contenido. 
La mejor estrategia para la enseñanza de la escritura es fomentar la lectura. Siempre es beneficioso empujar 
a los estudiantes a la lectura y acompañar la actividad con ejercicios de profundización y comprensión de los 
textos leídos.  
Para esto es necesario transmitir el concepto de “interrogar al texto”. Comprender el marco teórico de una 
producción y desde esa comprensión valorar la interpretación de los autores, es un proceso que sitúa a los 
estudiantes en la estructuración misma de su producción futura. 
Todo texto contiene una estructura que responde a una determinada normativa gramatical que asegura la 
ausencia de ambivalencia en la significación de la idea a transmitir. Es por lo tanto fundamental que los 
estudiantes aprendan y desde allí enriquezcan su producción a través del perfecto manejo de las reglas de 
ortografía y construcción gramatical. Todo texto tiene una finalidad en sí mismo. Tiene una intención o un 
carácter comunicativo. Es decir, que una situación contextual coherente es fundamental en la producción de 
textos. Los estudiantes deben apropiarse del concepto de “contexto” como aquel que otorga sentido o carácter 
pragmático al escrito. 
Por último, otra de las estrategias para la enseñanza de la escritura consiste en que el estudiante pueda 
diferenciar claramente los tipos de producciones de textos que pueden realizarse con sus recursos gramaticales 
específicos. Deben poder identificar los distintos tipos de textos, ya que en un mismo texto pueden estar 
incluidos dos tipos distintos. La comprensión de estos se basará en reconstruir la información leída, captar el 
significado del texto, llegando primero a la inferencia, la cual puede ser deducida por el lector; luego a la 
retención, donde se señala lo importante en el texto utilizando el análisis, recordando el contenido de lo leído; 
y por último a la evocación, donde se realiza el proceso de síntesis por medio del resumen. 
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En Educación Primaria el alumno, cuando escribe, suele ser guiado por el profesor o teniendo en cuenta unas 
pautas que le permitan extraer un conjunto de ideas. El alumnado suele plasmar en su escritura parte de su 
personalidad, de su vida personal, de los hábitos diarios. El alumnado lo plasma todo en cualquier tipo de 
escritura que no sea guiada por el profesor. 
Para todos los alumnos el valor de la lectura y la escritura debe transmitirse en todos los contextos de su 
vida, para aprender en todos ellos el valor de la palabra, el valor humano de la comunicación y el valor de la 
comprensión del entorno. Se pretende que los alumnos creen unas expectativas favorables y optimistas sobre 
la utilidad del lenguaje, de manera que descubran diversas opciones de relación y comunicación, y, lo mejor de 
todo, les incluye en la comunidad haciéndoles sentir partícipes de ella, sean cuales sean sus competencias. 
En la etapa de Educación Primaria se debe perseguir que los alumnos muestren la capacidad suficiente para 
asimilar todo lo relacionado con la lectura y la escritura creativa, como por ejemplo: la comunicación visual, el 
desarrollo de secuencias narrativas, experimentaciones semánticas en el terreno gráfico y el descubrimiento de 
historias conmovedoras desde una propuesta expresiva y estética.  ● 
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